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Guión de la presentación: 
1. Acceso a los Servicios de e-Información en CSIC y Z-EEAD-CSIC.
2. La Biblioteca Virtual del CSIC. Tipología de e-Recursos de Información.
3. ¿Qué e-Recursos de Información agrarios se ofrecen en la Biblioteca 
Virtual CSIC? Visibilidad y accesibilidad desde la Z-EEAD-CSIC.
4. Bases de datos y otros e-Recursos en Biblioteca Virtual CSIC 
destacados por la UTBD_Z-EEAD-CSIC para sus usuarios. 
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1. Acceso a Servicios de e-Información en CSIC y Z-EEAD- 
CSIC
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Uno de los servicios a usuarios más importantes de nuestra Biblioteca Z-EEAD es el 
Servicio de Referencia e información bibliográfica.
A través de este Servicio quedan garantizadas las prestaciones básicas recogidas 
en la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas CSIC relacionadas con el 
“Acceso a los Servicios de información electrónica en el CSIC”.
Nuestra Biblioteca tiene, además, instaurados como prestaciones  complementarias 
los Servicios de Información bibliográfica retrospectiva y de 
Difusión selectiva de la información. Ambos en atención 
personalizada a los usuarios que los demanden. 
1. Acceso a Servicios de e-Información en CSIC y Z-EEAD-CSIC / 1.
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“La Red de Bibliotecas ofrece a sus usuarios una colección de recursos de 
información electrónica adecuada a las necesidades de investigación de la 
institución y de la comunidad científica, de acuerdo con la política general y 
objetivos del CSIC”.
“Los usuarios pueden acceder a estos recursos de información en las salas de 
la biblioteca. Además, los usuarios internos acceden a través de la red 
institucional o, desde cualquier punto con conexión a Internet, a través del 
servicio de autenticación y acceso remoto institucional”.
(Carta de Servicios Red Bibliotecas CSIC 2011-2014, 1.2.2).
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¿Qué
 
prestaciones básicas están garantizadas para los usuarios de la Biblioteca Z‐
 EEAD en relación con los  Servicios de Información electrónica CSIC?  
Las recogidas en la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas CSIC:
Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC: Punto único de acceso a los recursos 
 electrónicos del CSIC que se ofrece libremente a través de internet a cualquier persona 
 interesada en su consulta, si bien el acceso a los recursos electrónicos adquiridos bajo 
 licencia está
 
limitado al personal del CSIC, salvo en la consulta en sala.
Acceso a las Bases de Datos en el CSIC: Servicio que gestiona las bases de datos 
 que el Organismo adquiere o hace accesibles para el logro de sus
 
objetivos de 
 investigación. Se ofrece sólo al personal del CSIC, salvo en la consulta en sala.
Acceso a Revistas y Libros electrónicos del CSIC (Servicio de acceso al 
 documento electrónico): La Red de Bibliotecas hace visible y accesible, para consulta y 
 uso continuado de sus usuarios, las revistas y libros electrónicos así
 
como de los servicios 
 asociados a tales colecciones digitales. 
1. Acceso a Servicios de e-Información en CSIC y Z-EEAD-CSIC / 
3.
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2. La Biblioteca Virtual CSIC. Tipología de e-Recursos de Información
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La Biblioteca Virtual CSIC es el punto único de acceso a los recursos electrónicos del CSIC que 
 se ofrece libremente a través de internet a cualquier persona interesada en su consulta, si 
 bien el acceso a los recursos electrónicos adquiridos bajo licencia está
 
limitado al personal del 
 CSIC, salvo en la consulta en sala.
Tipos de e‐Recursos de Información especializada que contiene la Biblioteca Virtual del CSIC: 
Bases de datos (de suscripción corporativa, Áreas o Institutos;  o gratuitas seleccionadas).
Portales de e‐Libros (de suscripción corporativa, Áreas o Institutos;  o gratuitas 
 seleccionadas).
Portales de e‐Revistas (de suscripción corporativa, Áreas o Institutos;  o gratuitas 
 seleccionadas).
Catálogos.
Repositorios OA.
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3. ¿Qué e-Recursos de información agrarios se ofrecen en la Biblioteca 
Virtual CSIC? 
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A día de hoy (2013) existen 17 e‐Recursos de información suscritos/seleccionados 
 disponibles en la Biblioteca Virtual del CSIC bajo materia específica “Agricultura”. 
A estos habría que añadir aquellos otros también de interés por ser e‐Recursos de 
 información multidisciplinar
 
(por ej. las BD Web of Science y Scopus)
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Los 17 e‐Recursos de información especializados suscritos/seleccionados 
 disponibles en la Biblioteca Virtual del CSIC bajo materia específica “Agricultura” son:  
Agricola Article Citation Database (NAL)
AGRIS (FAO)
ASABE Technical Library
Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (CSIC)
Biodiversity Heritage Library (BHL)
BioOne
CAB direct (CABI DIRECT)
CAB eBooks (CABI)
Food Science and Technology Asbtracts (FSTA)
GeoRef
Index to Organism Names (ION)
International Plant Name Index ‐
 
IPNI
Legislación alimentaria
 
(sólo algunos Institutos)
PubMed
SciFinder for Academics ‐
 
Chemical Abstracts
Springer Protocols
 
(sólo algunos Institutos)
Taylor and Francis (CRCnetBase eBooks)
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Las Bases de datos y otros e‐Recursos de información, multidisciplinares o 
 especializados,  de mayor potencial e interés agrario/biológico vegetal 
 están destacados por nuestra Biblioteca en nuestra www‐home para su más fácil identificación 
 y acceso por parte de los usuarios (logotipos‐enlaces):
Visibilidad  /  Accesibilidad / Usabilidad en la 
EEAD-CSIC 
desde la www de la UTBD_Z-EEAD-CSIC
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
3. ¿Qué e-Recursos de información agrarios se ofrecen en la Biblioteca Virtual CSIC? / 
3. Visibilidad y accesiblidad desde la Z-EEAD-CSIC.
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4. Bases de datos y otros e-Recursos en CSIC destacados 
por la UTBD_Z-EEAD-CSIC para sus usuarios.
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* Bases de datos bibliográficas:
Web of Knowledge Base de datos multidisciplinar
Scopus Base de datos multidisciplinar
CAB Direct Base de datos especializada
Agricola Base de datos especializada
AGRIS Base de datos especializada
PubMed Base de datos especializada
FSTA Direct Base de datos especializada
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* Portales de editores:
CAB eBooks Portal de editor  e‐Libros
Acta Horticulturae Portal de editor e‐Congresos
ASABE Technical Library Portal de editor 
AGU Journals Portal de editor E‐Revistas
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Base de datos multidisciplinar
Web of Science / Web of Knowledge (WoS / WoK) da 
acceso a la búsqueda conjunta en las bases de datos de 
Thomson/ISI:  Science Citation Expanded, y Conference 
Proceedings Citation Index. 
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Web Science Help:
https://images.webofknowledge.com/WOKRS511B5P1.01/help/WOS/hp_search.html
Web Science Training:
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
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Base de datos multidisciplinar
Scopus engloba la mayor colección multidisciplinar a nivel 
mundial de resúmenes, referencias e índices de literatura 
científica.
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Scopus Help:
http://help.scopus.com/flare/schelp_Left.htm#CSHID=h_bscssrch.htm|StartTopic=Content%2Fh_bscssrch.htm|SkinName=svs_SC
Scopus Tutorials:
http://help.scopus.com/flare/schelp_Left.htm#CSHID=h_tutorials.htm%23basic_search|StartTopic=Content%2Fh_tutorials.htm%23basic_search|SkinName=svs_SC
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Base de datos especializada
Base de datos con acceso a millones de resúmenes de informes, 
revisiones y artículos científicos de las áreas de agricultura y 
recursos naturales.  Incorpora las bases de datos CAB Abstracts y 
Global Health.  Permite  accesos Full Text en registros provenientes 
de:  CAB eBooks Current file y CAB Full Text Select.
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Cab Direct Help:
http://www.cabdirect.org/help/index.html?from=homePage
Cab Direct Thesaurus:
http://www.cabi.org/cabthesaurus
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Base de datos bibliográfica de acceso gratuíto que recoge 
más de 3 millones de referencias especializados en todas las 
materias relacionadas con la agricultura como agronomía, 
veterinaria, entomología, nutrición, etc.Base de datos especializada
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Agricola Help:
http://www.nal.usda.gov/help/
Agricola Search Tips:
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=SEARCH_TIPS&navty 
pe=RT&parentnav=HELP
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Base de datos especializada
AGRIS cubre multitud de aspectos relacionados con la 
agricultura, ingeniería forestal, ganadería, pesca y 
alimentación contando con la participación de más de 150 
instituciones de unos 65 países.
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About OpenAgris:
http://agris.fao.org/openagris-linked-data
Agris RDF:
http://agris.fao.org/agris-rdf-properties
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Base de datos especializada
Servicio de búsqueda bibliográfica de la National Library of 
Medicine que da acceso a más de 11 millones de referencias 
de la base de datos MedLine, PreMedline y otras bases de 
datos relacionadas con la biomedicina y ciencias de la salud.
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PubMed Quick Start Guide:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
PubMed Tutorials:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
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Base de datos especializada
Base de datos bibliográfica con más de 600.000 referencias 
de artículos de revistas científicas, monografías, conferencias, 
patentes, tesis e informes técnicos del área de la ciencia y 
tecnología de los alimentos.
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FSTA Help:
https://images.webofknowledge.com/WOKRS511B5P1.01/help/FSTA/hp_search.html
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Portal de editor e‐Libros
Libros de Commonwealth Agricultural Bureau International.  
Acceso a títulos publicados desde en 2008 hasta la actualidad.
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CAB eBooks FAQs:
http://www.cabi.org/cabebooks/default.aspx?site=107&page=22
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Portal de editor e‐Congresos
Acceso a todos los congresos internacionales organizados por 
la International Society for Horticultural Science (ISHS)  desde 
1963. 
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Acta Horticulturae Help:
http://www.actahort.org/help.htm
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Portal de editor
Plataforma de publicaciones electrónicas de la American 
Society of Agricultural and Biological Engineers.
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ASABE Technical Library Search 
Tips:
http://elibrary.asabe.org/about.asp#nav
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Portal de editor e‐Revistas
Acceso a las 19 revistas que publica AGU (American 
Geophysical Union), desde 1996, disponibles para 15 centros 
del CSIC.
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http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
Visibilidad  /  Accesibilidad / Usabilidad en la 
EEAD-CSIC 
desde la www de la UTBD_Z-EEAD-CSIC
Recuerde: todos estos e-Recursos de Información de la Biblioteca Virtual CSIC 
son accesibles fácilmente desde la www de la UTBD_Z-EEAD-CSIC:
Gracias 
por su asistencia 
Turno de preguntas y demostraciones en línea 
a demanda
Más dudas, consultas, preguntas relacionadas, etc.  que vayan surgiendo en 
relación con el acceso y uso de e-Recursos agrarios CSIC, dirigirse a:
bib_aula@eead.csic.es
Todas nuestras actividades pueden seguirse además en    
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei (UTBD_EEAD-CSIC)
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